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Curs d'introducció al patrimoni 
Duran t els mesos de setembre i d 'octubre es va 
portar a terme e! ler Curs d 'Introducció al Patri-
moni d 'Argentona, organitzat pel Centre d'Estudis 
Argentonins, l 'Entitat Natura i la Federació d 'ADF 
del Maresme, amb la col·laboració de l 'ajuntament 
d 'Argentona. El curs ha estat un èxit, a m b 41 per-
sones inscrites, que han mostrat molt d'interès pels 
continguts desenvolupats i que han demanat que 
se'n faci una ampliació. 
La primera sessió amb el títol de "Medi físic i 
vegetació. Aprofitaments de! bosc" fou dirigida per 
Oriol Bassa, enginyer de forest, i va tractar els dife-
rents modeladors del paisatge (sòl, clima, pendent , 
exposició solar...). La part central i mes interessant 
fou el reconeixement i les característiques de les 
principals espècies arbòries, arbustives i herbàcies 
d 'Argentona, mitjançant fotografies, Í moltes d'elles 
a m b esqueixos i branquillons naturals que l'especia-
lista havia anat a buscar al bosc i va permetre, amb 
cl detallisme que ofereix la visió directa, l'olor o la 
textura, de conèixer i diferenciar moltes de les mos-
tres. Finalment es van explicar els aprofitaments del 
bosc, des de la tala d'arbres per ftista, les pinyes, les 
pedreres, els àrids, els bolets, les castanyes,... 
La segona sessió titulada "Història medieval i 
moderna" fou presentada per Enric Subinà, histo-
riador. Cronològicament es va iniciar amb les pri-
meres referències documenta l s d 'Argentona , 
seguint per la recent descoberta de la necròpolis alt-
medieval de Cal Guardià, ei feudalisme a Argento-
na amb la identificació dels diferents senyors feu-
dals que tenien terres i homes a la vila. A m b això es 
va arribar a la part principal de la sessió que fou la 
descripció de la variada tipologia de les masies d'Ar-
gentona; la identificació de totes les masies existents 
i desaparegudes del terme, l'explicació dels sis grups 
en què estan dividides tipològicament, la datació 
mitjançant les tipologies de portes i finestres. Final-
ment , es va fer un breu repàs numèric a la població 
de la vila durant l'edat mitjana i moderna, per aca-
bar amb l'explicació de l'església Í els edificis reli-
giosos, i amb la utilització que es pot fer de l'arxiu 
parroquial. 
La tercera sessió "Fauna i espais naturals" fou 
presentada també per l 'Oriol Bassa. Es va centrar 
monogràficament en el coneixement i la identifica-
ció de la fauna vertebrada d'Argentona, ja que com 
deia el ponent , la invertebrada és molt extensa i 
ocuparia més d 'una sessió. Es va començar pels 
grans mamífers (porc senglar, cabirol, guineu) , 
seguit dels mamífers més petits (mostela, conill, 
eriçó, rata, talpó). Després es va passar als rèptils i 
amfibis (colobra, granotes, tòtil, tritó, salamandra) 
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i, finalment, u n amplísslm ventall d'ocells (cader-
nera, garsa, mussol, pardal, rossinyol, rupit, cucut, 
mallerenga...). Tota l'explicació es va acompanyar 
de fotografies i de sons identificatius de la majoria Í 
de la identificació dels rastres que deixen al bosc 
algun d'ells. 
L'arqueòleg David Parell va presentar la darrera 
sessió amb el títol d"'HÍstòrÍ3 Antiga". S'hi van 
explicar les traces humanes més antigues del nostre 
territori, que comencen a produÍr-se amb les activi-
tats realitzades als abrics rocosos i als poblats pre-
històrics. La part de cul tura ibèrica laietana 
(poblats, "modus vivendi", cultura material, fou 
molt detallada, explicant-se en força profunditat e! 
poblat ibèric d'Ilduro. La potent romanització fou 
però el capítol mes extens, ateses les moltes restes 
que es conserven en cl nostre territori, on es van 
descriure les vil·les, els forns de terrissaire, les vies 
de comunicació que es centraven casi exclusiva-
ment en la Via de Parpcrs, les necròpolis i altres cle-
ments culturals. 
El dissabte 27 d 'octubre, per tancar el curs, es va 
fer una sortida al veïnat de Traià per posar en pràc-
tica els coneixements . Després de visitar Can 
Camps , es va travessar la riera, on es van observar 
detalladament els alocars, per dirigir-se a les runes 
de Sant Jaume de Traià passant per Can Pardal. Es 
van poder observar moltes espècies vegetals, els sis-
temes naturals i l 'ocupació humana . La sortida va 
acabar a m b la visita a ca l 'Anima i can Volart, men-
tre els assistents, molts d'ells acompanyats de la 
família i la canalla, van poder participar activament 
en l'observació i en les explicacions que ens feren 
l'Oriol Bassa i en Pep Pannon en el vessant natura-
lista i Enric Subinà en l'històric. 
Després de les peticions que es van fer per part 
de molts dels participants d'aprofundir en els cur-
sos de cara a properes edicions, els organitzadors es 
plantegen de cara a l'any vinent de fer cursos 
monogràfics sobre medi natural i sobre història. 
